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図表3.3　温泉街で利用した場所
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‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶ ୙‶
図表3.7　温泉街の評価(1)　風景・街並み（海沿いホテル・旅館前道路）
29
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‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶ ୙‶
図表 .8　温泉街の評価(2)　風景・街並み（路面電車沿い道路）
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‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶ ୙‶
図表 .9　温泉街の評価(3)　店の種類・数
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‶㊊ 䜔䜔‶㊊ 䜔䜔୙‶ ୙‶
図表 .10　温泉街の評価(4)　道標の分かりやすさ
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